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1 Le recensement de différentes structures aménagées, localisées sur les reliefs boisés au
nord de Baume-les-Dames, a été entrepris avec la réalisation de quelques sondages. Ces
structures empierrées, identifiées par centaines, ont de longue date suscité l’attention
de  différents  prospecteurs.  Aucun  vestige  archéologique  mobilier  n’a  été  jusqu’ici
découvert  hors  du  sol  (dans  les  taupinières,  les  arrachages  de  souches,  etc.).  Les
sondages  ont  fait  apparaître  dans  les  « tertres »  des  empierrements  plus  ou  moins
réguliers  et  successifs,  constitués  de  dallettes  calcaires  issues  du  délitement  du
substrat. En l’absence de mobilier archéologique, la datation de ces structures n’est pas
assurée.  Leur  édification  peut  avoir  différentes  origines,  comme  notamment
l’exploitation de carrières, clairement recensées par ailleurs sur cette commune, ou la
mise en valeur des terroirs par épierrement de surfaces plus ou moins étendues. Le
présence de  ces  « murgers »  de  pierres  sèches  en milieu  forestier  est  habituelle  en
milieu  calcaire,  en  Franche-Comté  comme  en  Bourgogne  par  exemple.  Les  relevés
topographiques  et  une  approche  spatiale  devraient  davantage  permettre  de
comprendre si ces structures révèlent une organisation particulière, si elle sont liées à
la  gestion  de  la  forêt,  à  son  exploitation  ou  à  d’autres  types  d’activités.  Certaines
d’entre elles peuvent également masquer des vestiges anciens comme des sépultures
sous tumulus, c’est pourquoi leur inventaire est également souhaitable.
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